




1-..: Irbaettre. . . . .UN pelet.
IWr... .e.ellre.....rM •
Se p.ItUca 101 :IUI.....
...Y ¡a8 oampanaa, oayoa eoos bull"il.
OlOS08 de.b(,rd.bánsepor el espacio en
rítmioas ondas, anunoiaron la salida
de la prooesióD.
En la reoorrido toda!l ¡a8 miradas
aosia..s, bOloabaD la nrna de la San:
ta y a su p.so todos los peoh08 e:r.te-
rioda.ban sos oálidos aentitell eh uoa
oraoión, oompendio de tudos loa amo-
res qae 'D ",%oeI8& Patrona inspira al
mootaMs.
y bajo efe ambielJte mfstlioo-im-
pregnado de iooiell&o y de oanl.08 de
l. olareofa-sos almas tnndidu en el
orilol de la abnegAolóll, reoogieodo 1u
•
SEMANARIO R
ADuckM f eomlLOiCllioa j pre-
e_ eea.eaelODllK.
Ne le deqel..eD origio.IeI, Di
IMI pablkan DiDpDe qu 10 e.u...-
PUNTO DE -SUSCRIPCIO~
! i Calle Mayor, nóm. 3~, Imprenta
1.. oorreepOtIIdenoill' Doeetro JI
0011o)la:r... 1lll Juo.esi7 JUDio de 1918... +d"iDi"r.d.! _ .... 60S
Curioseando... DO ....<Io ....» ;""r-: ~•• i u. b.mb" " •••oió g.II••d....... cioco del .Ia yun millón, pese..
JIP'ftalO -.oienI ...-to • Ole. l. lOmar alimento algaDo dQui!'\e Plas O rnf'1I0S, d kilo de carne.
ord_ moaMn ... 1110 .. precia. Dae.e di... Plr. ello le eooerr6, 00Il El ~5, día grande, el de J;¡ pa-
IIOmbr.r aq1d. formalidad" oui ofioi&18I,8n 00&1I1"D& (ron a nuestra sa n la "enera n da )'
La DOw..oW ... pultaba •••brOlo. bleo I.llda y cQ'todiad•• vendiendo gloriosa, rué saludado, eu su albo.
apmeDuriOl. dad. la Mmpr••• edld .-f la libertad por DO pabdo d. mo-- rea~,~or dil108 militar di~f1a de la
•• jonD d_palo d. Biplo_'''' .Id", d. cobre. reslIvldadj y deltlfe esla hora, sin
Noeom. q- •••pr. faimo. admira- No. pareoe maylógioo tal prOOtl· interrupciÓD,bu blmos un dia com.
dbrel fervi_. de ..\OI alto. ejem· d.r, De8de laego 81'1 moy acomoda- pleto, En la Catfldnl los cuhos de
"01 d. heróica uDoi.oióo, 00 do a la época. Tal vea ~Dga m.y protl- siempre con el I:;plenllor q Utl la 11-
ferm..... -.o l. ~.ti- to oomeroao,y obligado. imitador... \a nombrauia dió al clero de nues.
.peBo. y mordac*'. UD. hombre qtle Tal V"'.e bchqbre H ...efa oo.de- Lira prim.er templo, abrillantados
..odos. gfDeronaeat.e~ p&6oer... lI,do. ayoo.r forsoeameot.e dorante hot:;'año por elocuenle sermón pre.
del .iglo pan uorifiaar la ...ohlDt&d todo DO m., y 'opa, avisada, ....., ~iCado por el Prelado COII todas
eo aru Ae l. obe4i-.oia 001 pareoe redoair los treiota dla. de ab,toi..ooi. las in!li~nias ponlificales.
s,ooiUUDe.t~ adqainble. • '010' ooeve. Oespués lOros, músieas, fuegos
Pero•••"", debemo. IGlOUCJOer "11 reeolvióelproblemade 1~~iD- y pat'a CPIllera, eonlerila tle oro,
ep el joven Dovioio 110a ..o..... -1, t.uoo re.taote•. Otro.e habieee ...... función teatral en Variedades.
... oalma eo"t'idi.bl... iuhoihbln. o.do lo morir de UD 180'0 leol.o. Elto AClúa 18 Cómpañía Rodri~o Lf>-
Porque Da, 8Ipa&ol que peea,mide, ra- M oobardla. Aquello UD OUO admira- desma, compuesta de e::itimables
I19U y mewy, .il1 preoi.pitiaOiuDN de ble de pradeDoi.. . arlis\as COIl grandes facuhades
oiOl'llIIalNpeaie, elsran.....to. do'f Y 81 qoe el &ltóm.go lo' liempre el ellos y gracia, belleza y sirnpalia
r,solaoi60 ... idlporYo" 1 d.floi'l· lI'aD iDspirador de 1&1 m" d,i.o~fra' el1as,lrcs condiciones precisas pa-
........ n ouo illlldlito d.oordura ea y eoérgicu decitiODeIJ. ra lriunrar en el escenario. Las
10' ","le. de ...... rua m"idio••I. ve- RIQU&T obras, del g¡!.nero chic'o, interprf'.
_lDeoSe e impulaiva. das, 4an alcalizado una sanción
Bag4mOllo OOD.ter uf. • lo. cumpHda del TBlpBlahle y los acto.
••• res escuchado aplallsos denola-
Vimo•• ouaeJe.ao,-.eJloril&.que, DE FIESTAS res tJe la favorable acogida que se
al .aero4nele eo 1& oaUe a8 aaeadiao les ba dispensado._ ..
harapieoto,pidi'odo qDejOaMonIDltII- Con menos animaciOn de la que •
'-·a•• Jiaoeoa .pot' amor de Diou. le IIOS hizo augurar la proplgand1t ••
arrojó de.o lado. ooa Qb geetode re- aelil,:a de la Comisión de ffSlCJOS, Debió a)'er, por no se qué cau-
pugaaDoia, diai'Ddole: SI' programa atrayente y la ~no- S8'S moleslarse con 1I0sotros el in-
-Pero, ¡que impertioeDte le peDe vedad)) de haber en Jaca jaleito y indispensable y cantad" aslrn de
elta O8oaUII. ! jol~oril) vienen, desde el ,tia 24, la IUJ, d qlle loclo lo abrillanla y
No bOl o.a" ..om.bro. EI.moe clllebrilndose las fieslas de Sallla lo malizlt como dicPil los V<tlps.
aoo&ta.bndoll a ...Ie. i.~i'JtHdtu. Orosia. No ha habido un «i1eIHl)) y fruneió el ceñ,), Slthl) la caja IIp
Pero sí OGt admiró el recooocer eola pero seria de muy elj~elllr.selne- los truenos y nos 19'U') la rif' .. t¡¡
eleg..&. eelon&. a a•• de :•• bellu ~Ir ,que se dislruLa del alegre am- iuralltil que había de ct'lebrarsf"
y gsoer... jó...... qoe. ni. P¡..t.. bíenle de los pueblos en fiestas,}' echando un jarro de a¡,;-u3 rria ';11-
de la 'Ior de Gi"". oapit.l, .e aoeraa· que lo;; de ruera '! 10'1 indigenas bre la boguPrI dp ilulliullP<O: qUf'
ha a la. trao.eoDtu. Ueoa de 000160 el amable consorcio, saborean ~ ~n ella habian puesto los Pl'ql""_
piadon liIIecolad. 000 delioioaa aoque- cuodo me'-r» los feiilej...,~ caU"je- nos aClares, dando al Ira .. (.. "/ln
teri., dioi'Ddol..: ros y 106 otros que unen. su duJ. los proveCIOS de los mavorps. Io\p
-¡Por f....or, oaa limoeoita para ce slbor '! típico aspeeto el eMar aplazó· para Olro dia pi rf'Slival
lo, pobr..~ ¡Bagao la oaridad! caldeados por llamaradas :Irdien- frustrado por una ~r.. ('ia.cou mll\'
Keoord.moa.l mimo enoaotador Ie$ que Febo nácenos la merced poca ~ra('ia, del sll!lüdichú v caca:'
OQII.q.a.... DiGa &I'.nde oolQoab. la. d4 enviaroos, pródigo, coruag¡ltdo reacto Febo. .
ll.rllOi_ " el ojal el. loe ch..PMa... del vivir bullicioso de estos JDI,fies- •
y lo oomparamo. eoo ..te g8l1.o de re. ,ie"~ OJlnnl.Üeses. Su beso vivifica- ••
P.g....¡. "". boy b.m•• oo'P".di- du, h. rundidu l. ni"'e que ."n Dilo DIA. QIU\N1~r;¡
Cio... orl ¡,be las creslas ahisir.nas del Pi~,
JBah¡ NCI a. lo ,.¡_o oi;¡rU' bajo la. ri{leo ycon ella el rrio de nueSlros
b.mbIJi... , 1Q.bre..1 ,.W.do U.mi- corazones disponiéndonos ~ 0lui
.bltdo per 1.. 1.. d¡e 1.. baterid elélKri- mismo.
a., que.o 1M oloara....d.. de 1.. Tomad' un programa y leed ..
.i¡I•••Ig..... • Ola 24, A l•• doce .ol\eo de c.rn-
Ea el primer puo QO' "a lDaoboe pIlR8s,bornb»~, mú'\ica elc, LQ bu·
MPlJOtadorH... &0 'el "la81lo.•pea.. bq y toda la algazera de lao ruido·
aOl ve ....ie .. que DiOl... BOl fJiemett'OJ, eonf.ndMndose f-n
Digamee, de p..o, que ... bell••e· una sdla, !aturó ta DI"be de ansias
Aonu. .. talDbi'a otro Ifl;Dbol.o,. Pqr.i supremas'de ilejllr eo un rincoo
'tasO... las penas y no aco,.da~s~ b,"ta el
.'. SO que el pan eUesl'l dncuP,lIla y
•••
Le.... ..00 diuie m..ri:elo fJ'D6
Gil oou0l40 mMloo, de '.eota y oio.
Una .ajer lah6 _ JIladrid a IDII
debal" OOD7aaal... bte o. eaeo ...
¡u6lito tlOda 1:I,.la .. ¡"¡1D6. 110-
ehoe aplaudiH'OO al ver correr la na-
gre... NO' oi...¡¡¡..mo._
Leilllot .. 1& preDla &$teuu Wftt.
eioDOI de ... hecho.. Oui .. 1.. di6
~D~ ¡_poneo.ia oomo a Dba faen..
de JOlle1iao Ifaravilla. Loe orobi.*
gravee oolOutaroa el GUO ooD ~ao
dootonL••
Vil:DOI ~h¡éa lIIaabu fotografl...
Hnbo pet't44ieo ''''001 briod6uD on-
dro ahameote ... edaoati'f'o. Goa toodo
llljo de detall. rep,rpdllOia el leo.bo
donde....
Pero oorramOl lu oorA.... de ..e
J$(Ibo, qae el periódioo iladiloreto •.,
,w-evió. deeoorrer eo oMeqalo del pú-
hlico qtM l' elDooioJ),a 1 pacL
y l..ut.amOl, de puo, que" ...
periódMloe DO aparen•• ot.t.. fotogra-
fías de otrOl haca,. eo dood.. ta..-
bi!D le d..arronaroo y.e deearrollu
heobo. luoembl...
Ved ODa. .1& ul.", BI 80 aa.ar'o-
eho - ••"0, qoiá Da peaefe; loe
triawl.. de 1.. ""D'aDa••io rotoo.·•
en el WtOho .parece:l oou vigu t811-
qnebrajadu 1 oegr..; el p&eo • de re_
to deleaaable; "tire el piM ha, DO"
lllee.. y oao. baDOo, .ulaieat08 Y
Intihigi'eioOl¡ eD lu paredu hay
IInol O8rt.elel aotiped.gógioo., DDO'
enadrOl de oolorioM, piol.arnjudoll
hGe ligio... Detr" de ooa me.a, ro-
deada de aaloe deearr..pados 1 nliOll,
hay DO ja... t. _~ btIl1tiMe y
f&ligoado; .0 .adClmeo\o tleva elllello
de la moda del .&0... de la. cuadro.;
al! 111. papil.. ha, 00 deaUJllo de JDan-
tedo.tIlbre.. le ao m""ro ...paBol.
Aq'IUl" .. aua etOAIela oa.iOllaU..
Eo .... ea_tacho Mab~D·.eOO8lete
Gil er;01e.: el lIel olvido¡ tem.bi'o le
pe~petr••0 delito: el de la iDouria y
Ibll1dooo.
Ocmo "te hay muoho. oaadl'Oll"
l. I1loWa. Loe periócüooe deb.rfao '1_
car de .lIoe detall.che fo'ogra~•• ,
ofreoerl•••1 p6blioo
. Pero DO qoed••'P.o, dupd. de
InS8rtar ta,tl' io'-r....te. fMagr•.
fiaR ele daaftO'-', oómioolt torero. y
orltllioM patiooallll. "
No, DO'queda ..p.oio... AdemA-, tal
'81 DO iDtertJarfu lo I~ *kJr..,.






























De un beso eXlrahllm.oo, IOlo,eomparable
coo aquel que el hijo di a ID Uladrt UD dll:
mflnito, Imenso, puro, ioterminable;















coruóo-trágiea& y sangrienta bi.....
taotu VecN repetida-ulieroo a to-
rear, ya veRidOl de toreros, eo ...
pi.... de capi\&', ante un públieo ID.-
tendido. Q.edarOB bien y lee apla'"
ron mucho. Y al .,olver, ealudando. la
vi.t.a a UD \elidido, vieron a ia mw..
m'ljer de &oda8 paRee 8oDreir, Olirú-
do les CCto e.ñIo..•
y ba.. llegadll a .er torfll'Ql y d••
que DO ptMCleo peor ioadVlñiclol. Se
dejan ver mncho. Soo mucb. geDte,
ComO deo,moa los castizos.
y eo OUNt.rO circo maderil derrocba·
l'OD arte, val~otia y eleganoia, unien·
do, cada uno de ellos. 110188 coDdicioOfl8
Ile tor~ro ezcelente, lae ~e blnderillero
notable y certero matador,
¡Asl como IlDena! Ea la corrida del
dia de San J~I i4, ..Ma:::.a,\ l(Ullrro
estuVO deagrlctado, ¡Ba, tardea' En
cdmblo Mor~iro estu'Vo en el segundo
de los 8UY08, 8encillamente ¡omeolo.
¡Qué bien y con qué dominio lo toreó
con c"pote y muleta! Y .i. anadeo U8-
tredee a esta labor admirable UD 61ioOco-
oa&O ..topeado, cOlDpreoderáo que 00
engero eo f.ll jOlcio arriba estampado.
Eo el primero bizo algo bOeDo, pero
dood618 0011 reveló como Irti.ta qne
sabe lo que le trae ent.re 1Dl00Il, fue ID
el qlle primeramente reaeñam08.
,Navarro en el euyo no bilO nada DO·
table, Ya decimoe que bay tadea des·
graciada. , para él (ae uo. la del 24.
Ea la del lIigoien'e día. Sta. Oroai.,
Navarro me guaLó Ud b.rbaridad.
¡Cómo verooiqueó, sedoresl üeaido. 8fl-
ti~r do.artilta. mandaodo .y recogiendo
maravillo.amente. Tiene UD estilo irre·
prochable. Senaló banderilleando On
par doble de lae oDrtaa, que no pme
pédine máa 1I6f1'&ndo al bicho J cam·
biando en el mismhimo pitón: tuvo la
poca (ortona de que se despreudieroo
108 paloa. Sioó hubiéramosaDotado que
el par fDé inmell80.
JlorffNto DO deemereoió eo ::::.ada de In
cOlere' Hi&o C08U bermOiílimae. Cam·
bió e rOOIIl&8 a OD. novillo de:OI ao·
YOI baatante bie:1. Toreó coo lucimien-
to de rreote por detri.8, auoque me pero
mitirá que le diga que ea élto me gn8-
tó mál N....rro. Ka cambio Atorni'o
mltando ee.t.uvo mejor, q m" afortu-
nado.
Oyeron mocball ovacion88 y le oorta·
ron mucbu orejall.
j Lo dioho! Soo dos iorel'Ol de 101
que le hacen uotar.
El público ,alió satilfecbilimo de la
plua loe dOI di...
AlumDoa que h.n obtenido DO", de
Hobresaliente y Notable eD loaeúme·
n81 veri8oados en Hneloa.
Or.m"ioa. -Srta. Pil.r Vald", So-
brea.lieDt8¡ O. JOIé M.· Eatl'ems, No·
tabl~j D. AO~Dio E.oartia, Notable.
Geografía genenJ.-- O. JoÑ .... Ea-
t.remfl, Sobre..liente; 8rt•. Pilar Val-
déa, Sobresaneotej O. Antonio Lópu,
O. Tomia .broo y D. Trillidad FaLás.
Notablee
Geogr.fta de K-pal.•.-8ria. .IIarí.
Loi.a Garaía, O, Ramiro V.ld", 1
n. Jo.' Lópe. LaolUe. ~qbre..lieDte.;
O. YaDDel Abad, Oonllígoel "ybar y
O Jo,é M.rtines, No'.b~el
. Nooion.. de Arifimétio•.-D. J08é
M.- Eat.tema, No'able; Srsa. PUM' V.I·
d". Notable.
Hjstor~ de Espafta.-O. Jo" Lópel"
Lao.Ue. Mbreaaliente. O Teodoro Ji-
lDéDe. y D. 'el1DfD Malo, Notablea.
ArikD"iOL-8r'a.....rf. Luid Gar·
e¡a, O. MaDoel Abad, D. Ramiro V...1-
dil. Sobreulieot.ell; D. Alberto Bardo
1 O JOlté IbrloÍoell, lt'otabl...
Lat.1D pri_ CnnQ,.-D. Joeé Ma'








El prózimo29 de Janio, feltividad
de loe Apó8tolea S. Pedro y S. P.blo,
Stl celebr.rá en toda Espana la -Fiest.
Naoional. llamada liDia de la Preus&
c.tólioa ll bendeoida por So Santidad
BenedictG XV y por todo el Episoopa""
do Elipanal.
Todoe 108 boenoa Oatólio{'1 deb#lO
oootrlbuir.l mayor e.plendor de e8ta
&e&ta 000 ea trabajo, con IU in:floeooia
000 fin oonejo y con 11I0 dioera.
TodOll lo. que OOD&l!I8eD , oomo'"
goeo eo ee~ dia. plledeo gaoar Indnl·
genoia Plenaria. {oD~dlda eepeoial·
meote para el - Ola de la Prensa Cató-
lioa. por So Saotidad BeDed;c:Lo XV,
prooorando nnir a la oración la limes·
D••
L.. personu pi.do.." y eot.Dsiutl.8
de la Preoea Católioa y amaot61 del
P.p., que deseen oontriboir 000 .oe
limOlD" a taD graodiosa obra puedeo
depc.iu.r •• obo,lo en el oepillo qQe
hay en el Templo C.tedral des.,inlido
ePara la Buen. Prellea,
iEI Sellar, que da eiempre el oiento
por 0110, le8 premilf'!
DE TOROS
~~-_._-
Dia de la Prensa Cat6lica
Luoonidu doleria
MorertíttJ y N.....rro eGO dlll mDcba~
cbos que. el uno entre 1.. bar.. qoe
mediabao de inetrucción ti iostrucción
tombado, tal vea. labre UD camaetro
eD DO rieón del amplio local cuartelero,
y el otro abaodooado en el romado 80-
(á, ea la aemiCNlC8ridad de uoa coque·
tooa eltanci.. 80larGIa cou ser tDrero8.
y UD dia, coo aed de gloria, adqui-
rieroD UD capo~1I0 " empreodieron la
marcha a UD cercaDo p.eblecillo eo el
que babiao ohlo decir habfa vacu de
copeo.
Torearoo y I!ICUl.Ob.arua apl.1I4QL Y
eotre la multitad vieroo 0001 labio.
(ragautell de mojer, gue ae eatreabrfan
para loorflirlee 1 0001 ojOl Degr08 LIDI'.
ráDdol61 caD 1).... 1M aoimó el pr-
mer paao y fueron i8dapDdo dÓDde;
cUÓDdo y o. qDoi pnebloa habl. capeo.
Marc;:baroll de pueblo ~o pueblo, aui~
miDdoles más cad. dla lo. aplaDBo. y
baciéodolel 106ar con la ,Ioria mál iD-
tenMmM&e oada.... la 100ri.. o la
mirada lmable de ODa IDajer, qu ea
. ..,¡j•• portea 1.. parecfa la 1Ilia....
Yana tarde beoehida de IOl, u .. del
loehar hDrrlble y d••__ hoy y
mealoa a qua 110 uta l. partiera el
1&8 Balearea, H'~Ifl8 y SiciJi., Córoep.
y Cerdefta y podiD I,or todo el im~~
deOrilute n....odo ducadoe y P''''
padoll.
si z.,.,.. se baaa en el Ebro. Ji
Toledo ee.pla el acero de RII famc.a
tlaGo" • lu agua. del CAQdalOlloTajo
'1 Serilla 'té re'ratada IU airon y ID(,.
roDa Giralda en las cristalinae o"
del falDOlO Bet.., Jaca bebe l•• ague
del pequP.fto pero ¡loriDlo Ar.g6a,
quien comunicó lO nombre al deepnéli
exteoso reibo, que uuido a CaatiJla, di6
l. ley al mundo con O.rl08 1 y Feli·
pello ! I
Y el di. DO IDUY lejano que I.locomo-
tora iotero&Ciocal tra.paae el Somport.
cuando fabricaa DUIDt-roeall nublen el
'
hermoso azul de Dueetro claro cielo,
coaodo la bolla blanca de He bi.tórico
rlo, mueva potente6 '.rbiD" que deo
potencia y mo.,imieoto .. Dumeroaa. io-
dustrias, Jaca &er' Duevamente {amORa
uniendo Dn timbre m',. 108 mur,boa







y oDIado en el Veneralorio el Pre-
I.do cogió ee 10. mIDoe par. nbibÚ'..
1... 1.. Sae,ad.. Reliqai.. eh la Sao.,
la muobedbmbre, pOltrada de hioojol,
oaUadl, "mlsl oró; y aq'" aHenDio
conveotoallOlo iot.etrampido por el
'11Jeldo romor de lu orlOio... y por
1.. yoce. de 1...""'0.' qae b...
Gen evoo", oigrolll6otiou le,eod..-
deoía, elocuente. la fé. el ••or que la
Santa in.pir....-V.O.
180 JI el C..to. por mediación de uu
seocillo guardador de (,vejll ilaUóee el
cuerpo de l. bienaventorada Virgeo y
Manir Saota Oroeia reinando Ramiro 1
eu Art.gÓn. aieodo el ubiapo O. Saocho.
priaaero de loa Obispo! de laca y HueI-
ca, quien tuvo la dicha de traer a laca
tao sagrados te8to1 y declararla patro-
Da de la ciudad.
Si Pamplona le gloria de ... ciudad
eetratégica. Jaca 18 enorgnllece de ur
el ceotinela ...olado de la parte 080·
tral de 101 Pirioeos. sieodo paato obli·
ga40 de la.... conmociood guemru que
por el Norte vengan a iuterrumpir ¡a
plácida ~Ima de SOl &gre&teI puertos: y
dcstiladerol.
Si Tarragooa evoca 108 KlCipioUM,
Zsragosa a Ceear AUflDItO, Bae.ca '!
Evora o(,mbrau a 8ertorio ., C;ovadoo·
ga cita. O. Pelayo. Jaca tieoe ••u
daD luaD de la Pela, cuna glorioea
de la reco~qoiat.a angoo_. aa. 00001
D. Aloar, sos beroio.. jaquens que
con loe pr0eD8 glorilJ... fecuodaron
el gnno de lDoetua aragoDéJ. quieo
siendo peqaeBo el terreao por Q ocapa-
dO, prolbgóee por CataluA•• ValeDCia,
Saludo
¿Quién que le cODOze. DO podri quererte!
¿Quiéo que te haya ... isLO. loeso le ha oh'iliado!
AII~, Iras tos mares, eo mi IOsla de verte,
cuioba noches, ¡cuiol"!, eootigo be lOildo.
y !MIOJ ya en lu teBO. ciudad beDdecid.,
y otra ...el mil ojol verl6 han cooaepido.
¡Comprendo el secreki valor de la 'MS1
hOJ que en lo regazo me maLO acogido!
Soy olro. Soy otro. Me creo ma. boeDO.
To cielo redime como .Igo IIgrad•.
Si el mundo ha roudo mi ser coa ID cieDO,
lu tUI COD IU belO lo ha puriflcado...
Ciudad de mis sueños: deja que potlrada
la rodilla en tierra descubra mi (reole,
y ponga eo tu loelo la hneUa IIgrada
de un beso eo que mi alm. te lié lotegrameole.
Cual princesa 61&1'.... deDO ••gobecbieero,
duermes de UD enCinto largo, pose'dI;
Yes la Ciudadela como uo mutio Oero
que vel. 111 becbir.o guard.odo t. Yida.
Sus nieves Bleran le d. C..ollu.d.
prendieoJo lus sienes de blanco¡ eoeajet;
y. con el prodigio de su allD' elleanlld"
la alegre Glorieta le di lOS p.injel.
Un rio armoniolo te .rrull. , tI!! bl6.
hinchando LU Iiuert_ de clara alegm;
y UD cielo, el mb bello del mUD~o, ¡el de Espaiil!
deslie en tu rreole IU azul pool" .•.
SulL.na que sueñas junto.1 Pirineo,
hada que meciste mi CUDI de niño,
'Duque haca diez años qUII )'0 DO te veo,
toda mi .1ma \libra auo por t\ de cariaD.
Tu nombre, .muleto de CraD ioOullnd.,
lo lIe'6 conmigo como .Igo muy lULO,
que. en los InC8liiv05'ÜOS de mi IllteDC",
de nombre fu~ rezo, de r610 (lié canto..
Ere. eomo joya de precio iGDaUo
perdida en UD bello rincón ignorado¡
J para guudane, monles de graoilo
en circulo doble lO esloche te biD dlCio.
•
La importancia de las ciudades es-
panal&! ba sido debida, desde antigao,
ya por algún suceso r~ligio80, como
SantIago de CompoRte]a en Galicia,
bien por su situación elltratégica ama-
ritima o terrestre como Cadiz, Barcelo·
na, Pam¡.lona y Badajo%; ya por ser
llave de caudalosos rios como Zarago-
za ,lel Ebro; Toledo del Tajo; Se'Villa
del Gualdl'lqui'Virj bi~o por BU impor·
tancia histórica como Barclooa, Tarro-
gooa, Córdoba, Huellca, Metida, 8&.
guata, Zaragoza, Covadonga, :;80 Jitan
de la Peña, ya por último por la {erti.
lldad de su suelo y beuignidad de IU
clima COlDO Mi.lllga, MUlcia, Valencia,
y ."'- licante. pues bleu. ¿Qué podremos
decir de nuestra qUflrida ciudad de Ja-
ca? que abarca, reune, comp::mdia y
abraza en todo o eu parte las gloriu,
recuerdOtl y mérito~ de las ciudades 8U-
¡iradichas.
En e(ectoj ¡li por aviso de no Iaumilde
pliStorcillo f:1ij encontrado ('1 coerpo del
Apostol Saotlago en lIemp08 de Alfca·
!LOOR A JACAl
•
ternuras y vehemenoiu tod.s. v.ie'tlen
a ofrendárselas ll. au Santa Orollla en
esas oraoioues qlole oaoldal de lo m"
íutimo, de lo máll puro de IUS serM
brotan de soa 1.bi(\8 con romor de mlÍ~
sioa ignorada e incomprensible por ser
divina.
El 1101 se asooió a la granden del
aoto dando oon so luz iriuciones ia·
dt'80~iptiblel:l al espejear ell In urnas I




Ea 8U casa de Zaragoza falleció el
día 25 el re;¡petable y acaud,daao 8e-
ftor Don Beroardo FIla, oriulldo de e'·
toa comarca y muy cOOlfiderado ea Jaca
donde cuenta coo amIgos e H1tpTeet'tl.
Teltimohiam08 a 8US bijas e bljos
polítiCOS la exprPllién de not'litro dfJinr
por la pérdida que Iioran
Oespuél de diez allos de residencia
en la República Argentina, ha vuelto
8 8U patria V bem08 tenido mucho g08·
to en saludarle, el apreciable joven don
Julio Turrau, inspirado poeta, muy
conliderado e[j, la prensa de aquel país
y con cuya colaboración nOI! dIstingue.
Saludamnlle efusiva y canfiOlameote.
Tip. Vda, de R. Abad, Mtl.,or 32.
De 80 viaje de DOvios, bao regresa-
do t:.ueetro bueo amigo y convecioo,
D. Joaé Lu. y 8ujoven y Ibella espoaa
Yaría Mur. Bieovenidos,
Pan plSlr el verano, hao llegado:
De Zaragou, la dlsting~id8 aeaora
[)olla Maria V.lero de Gaviu y 8U8 hi-
JOI; Sra. e bij08 de O Rumin Olivar6!,
Comaodaote d~ Infanteria; Dolla Maria
Duma8, 68poea del ilostrad<, Catedráti-
co de la Univerlidad de Barcelooa 000
Rafael Gareía y so bermana Jospfina;
Dona Waría Pena de Jhrtín y sos bi-
jOili familia de Padró"~ y o.a María Ripa.
De Barbr.stro, la seilora madre tiei far-
macé,Ptioo de esta ciDdad, seftor Albh.
De Madrid, Don .Mariano Moneu con
808 hijos, Don Antonio Bueuo, aprove.
chado y e~tudioso joven que después
de brillactee ejercicios ba ingresado
en la 88Cuelade Inlirenieros.
Para incorporarse a so destino del
ejército de Arrica. salió el martes ODes-
tro boen amigo doo Francisco Caete-
jón, ilustrado médioo segundo de Sa-
nidad Militar, Feliz viaje.
Con 8U próximo pariente el M. 1. se-
ftor D. Antonio Alooso, regresó el [JUl.r·
toes a 80 oasa de Valladolid. la digtio.
gnida leftOrita Vicenta CaFtro, berma-
na de nuestro Ilmo. Prelado.
PaEla uua temporada en Jaca el vlr-
tUOtlO pr'!bendado :de Gerona, D. An-
tonio Ayarra, que tantall simpatía
cueota en Jaca, a cuyo clero Catooral
pt'rteo6Ci6 bace algunos aftos.
De Cartsgena. donde ha pasado lar
g8 temporada ba regreElado. acompana
da de 8U hijo Ramóo, pundonoroso ofi·
cial de Infantería, la distinguida seriO-
ra del General Gobernador de la pro-
vincia lJeftor Oortills Bienvenidos,
D, Vioente Alb's, virtuoso párroco
de la DiócesLs de Barbastro y hermauo
de uueatro buen am go D. Florencio,
i1ul!itrado rarmacJutioo d~ eijla ciudad,
ha sido nombrado benellciado de la
Catedral de Burgos. Enhorabuena.
Coo ocasión de lag 6¡'l!tal! bl:1m"s ¡;a-
luJado a nue8tro compai'tero en la pren-
sa D. Mariaoo L Jrente. redactor tauri-









Por ez08lO d. material reLinmol eo-
're otr08 origioalN la oontiaoaJióo
del art1culo Sallea', de onedro eola-
borador J. B. Y oaa tarifa de 101 pre·
aios d.....booo • loe teléfooo. orbaool
que nOl ha lIido f ..cilitada por el oom-
peleot.e Jefe de líaea .eftor Mi.... Lo•





Sr. Duq.e de BivODa
D. Joeé Lacadena
O. Luia Lalago oa
Uo dODaote
Falleció el dI. 26 eJ joveo LeolDordo
BeLée, d. apreoiable tamiHa de 61ta
ojudad. (D. e. p.j
Los montaft.... reeidentea en Z.ra·
go.a hao celebrado solemnemente la
f6lt.iyidad de noenra ,atroca. Reae-
n.. que tenemoa a la Vista DO' dioen
de la anntnoaidad de la mila celebra-
da eo la igleeia aalaaaooia de aquella
oapitia!. Ofioió eo ella DOmo pre.te
Don José MIda Bregaot.o.
El pr&lbit.ere- y oapell'n del regi-
mieo'o del Iofaote, doo DomiDgo Bo·
rrue!. predioó el sermón de la fieeu,
prouuooiando Don celo '1 entulia.mo
bt>rm080 p.negir:oo de la virgen y
martoir Saota Or08la, ooya gloriol.
vida y eminentes y beróioal virtudel,
por lal qoe mereció del SeDar la co-
rOlla o aoreola de la virgioidad y ¡a
palma iDmaro.Bible del martirio, pre·
leDtó 01 orador sagrado, 00010 aloaela
de patriotismo y oomo esouela tam-
bién de religiollidad.
CaD elt.e motivo el ilustrado o.pe-
lIán oaltoren8e seftor BorruDl, en sio-
telil admirable y brillante llena de
fuego y eotuliumo patrio, evooó y
reoordó lal págii:la, &l:celsa8 de la bill
toria regional alto·aragoneea, caD 8UI
litios y monumentos m4s gloriosoll.
Termioada la mi'a lo/emoe y be-
oha la reeerva de Saoraalento, lIe veri·
ficó por 108 fieles la adoraoióo de la
sagrada reliqoia da la Saota Patrona;
daraote el piadOSO aotoo, la oapilla y
la orqu88ta eat.onaron los tradloiooa·
lel gOlo. de Santa Oroaia, aegúo s.
oantan eo la Catedral de J.oa.
Para que todo eato ...iele eo oaráo-
ter y oomo det.lle ooriolo hemol de
oonligoar la partioolaridad de qce
toanto los celebraotos como 101 miol'-
tr 1 laorOll yel orador lagrado, que
tomaroo parte en tan brillaot.e fieata
religioea, eran todos saoerdote. moo-
taneles, bijos oriondol de a~ Delia re-
gión del Alto A.ragóo.
L .. aiaorana.. y Dostalgíal liempre
.eotid.. por el r.errofto,'a ... ivároose en
loa monto.ñeles DOn la rememoraoión
de SOl dílS infan'ilell que 810 fDé para
ello. el homeoaje t.ributado a Santa
Orolia y en exprelivo telegrama de
salot.aoión dirigido a nueatro Albalde
abrazan 06n efulión del Oruel al ColI.·
reda eoviacdo sa alma non aataracio-
DOI de noblea dBijeol para la OQmaraa.
Jaoa, oon'esf.Ó a sos hijos,. Slll herma
DOI Don otro may efDlli ...o y lentoido
fiel iot.érpret.e de los leotimlentol d.
101 moot.aft<,a8ll.
PARA LA~ FIE~TA~
La preosa diaria, priooipalmente la
de ValeD ola, da ODeota eetoa dla. d.e Dn
portentoso milagro ooorrido en (lao-
dla, oiudad levantioa importante. Eo
ltDe.tra oiur1ad ha despertado "¡.'Iimo
ioterél:l legún podemol oolegir de la
inlliateooja conque 18 001 piden perió-
d:oos que relaten el heoho milagroao o
detalles del mi.mo. Apremios de eapa-
oio DOIl impide transoribirlol boy, pe--
ro 001 proponemos bloerlo en el pró-
ximo nnmero rNpondiendo a la .zpeo-
tación del públioo.
P.ra la "acante de Deoabarre y qne
ba de oubrirle por eleoolón el día SO,
han sido proolamadol oandidatos • la
Diputación a Corte., U. Juan Urroti.,
Hlteral y O JOlé aI.a E~paDa, regiooa-
lilta.
Uoo de los moobaoboa que atraídol
por el annnoio de laa oapeal que aquí
habían de oel.orane 000 ooa.ión do
1.. filMt.., ioteotaron tomar 00 mer-
oanoi.. en marcha para viajar al uao
y oOltiombre de elf.Os aspiraot.el a fe-
nómeooiJ, fué arrollado por el oonvoy
y lo de'torosó completameote. El lIooe-
tia oourrió entre las eat&oiooes de La
Peda y Auúnigo y eo UIlO de tltll ce·
menteriOI foé Inbum.dl) el cadáver
del desgrao¡ado torer;J1o, previos 101
r~quisltos y expedieotoNjodioi.lell pre-
01101.
Coo toda lIolemnidad hao oelebrado
l&lt Hijas de Mufa eo la Iglelia de
Santo Domingo el Triduo que en ho-
nor a la Saot'lIima Virgeo,t.enJao anun-
oiado. Los sermouea estuvieron a oar-
go da 101 oradorel a. P. JUlo Otal,
Eloolapio, M. 1. Sr. D. Domingo To·
rres, Penitenoiario e Ilmo. Sr. Obispo,
U. Manuel de Castiro AlonltO. Todo. los
aoto' .iéronle muy oODoQrridotl é-pe-
oialmente la procesión del Domingo,
en la qOd figuraba la Dun. imagon
adqutrlda por la Aeooiaoióo.
La preíudsnLa, Srta. Pilar Lacaea,
DOIl ruega pnbliqoemos IU agrad&Cl·
mieotoo para la penaDa que aoóoima·
mente ha heobo llegar balta ella uo
6l1pl'ndido donativo y que asi milmo
000 tioda la Juota, agrade38 el ooocor-
liD qoe para mayor 8lIplendor de lu
fiest6ll les bao prestado entUlia.\U
elemental de la localidad,
Al publico en .ener.1
TeDffO .1 ga.lO de participar qoe ae
está mootanao Un eatablecimll~nto de
ullramario(M &008. ea la calle de &che-
garay, núm. 16, Nq,Dlna a la de Belli-
do, ~ODde eooontrará completo .urtido
eo géooroe coocernleote8 al :oamo, ee·
peclalmente 108 erqullitoe caf'- t08ta·








La JODtI Oireeli" de esta Sociedld 111
.oordldo _oire.tar 1101 Lenedorea de obli·
pciooet a CIrIO .. l. oma, que, 1 pUlir
del dia de lJ fecbl queda abierw el PIlO de
101 eGpODeI, elJo nO(;ialieoto eorretpoode
al t • de Jtilio de 1918. El pago.e nrlriCl'
ra eo la el" comerdo del Teeorero Oou
CiDdido ....corl.
_ K.1I Juou dirtetlfl Ilradeceri I 101.e-
DOre. Teaedores de .,bllgaeioD88 de primera
hipoteca preNoteo a la vel eslos üloJ08, 11'-
!'IlIeoar eo ellos determio,do requilito.
Jaca!O Je JUOIO de 19I5,-EI:)eereurio,
S,U'm.l1O LARDII8
Se ha ar.ordado la disttibllcióo de UD divi-
de:odo (oúm. ni) I cDeall del ejercicio IC-
tUII de Pta•. 6 por aceiOn, equivaleote al ~
por 100 del'capitil deaembobldo. EJ plgo le
decLlUri a partir del I de Julio proximo,
p~via preseotaeión de 101 re.gtlJldoa de ios·
cnpcibil nomlQlti.. en loa etlableeimieotOl
siguientes: oücloll (le la Sociedad en Zlrl-
Bon, Ooesca, Ternel. Aleaoll, 8ftbaslro,
!Alllayad, Ejel de 11115 Caballeros, JaCl y Ta·
r.-100&; Baaco GoipUICOIOO de Sin Sebal-
Lito, BaDCO de Viloria flO Vltoril y LJ V'leO'
ai. de Plmplool







miro V.ldé. y Srta. M· Luiu Garofa,
Sobre...lientelj D. aaldcmero Bet.ée,
Not.able
LaÚD j.o C.rwo. -D. Hilario Jordu,
Sobreul_ell\f, D. SHverio G'Uego,
Notable.
Gaomer.ria.-O. Sílverio Gjl1.ego '1
D. Hiluio lordiD, No,-blel.
Fraoo'. primer Carto,-O. Hilario
Jardan y O. Fermío Malo, .sobre...lieo-
W"¡' O Mig.el &f. y O Teodoro Ji-
anille!:, N:o'-bl••.
Hi.t riJl; Uaivenal.-D. Jo.. Lóp••,
O Ant.onio Jaroe y D. R.fael Gavio,




Fe.océ, 2.° OtlrltO.-O. AntonIo Jar-
ne 1 D. Silverio GáHeg<" SobreFalieo-
te.~D. Rdael Gavia y O ("'briel Ji-
menes, Not.blea.
Pllioologia.-D. Ant.ooio Valdél, So-
brenlieotoe¡ O. Fraunilioo Valle y 000
Pedro O.ja-!. ~otabl.8.
Flliolog(a.-D. A.ot.onio ValiJél, No·
llble.
DIbujo primer Ouren.-D. Hilario
Jordán• .Notable.
Dibujo ~Q Cu.r:'o......--D, Al1~njo Val-
dél, Notable,
Etioa.-D. Antonio M.ola, Sobre..-
liente.
HIUI'obtitloldo .....rioala dI!! Honor
Francél: O. HHario JC¡)rd'n y D. Anto-
nio Jarne¡ en Etioa, D. Antonio Mola;
eo Hi.tori. UniV6rLal, D. José López
l.acallp Y' en ,Jleligióu 2,0 C~rso, la se-
IIcrita Maria tQis~ Gareia.
•
Se VeYlde eo 11 villl de Roelu, provincil de
z,ragoll,oo rodela de hierro 'Iurbioado, coo
~rbol, m8llilla, 11i.I.dor, gualDo, maD8ó~~
QUija, aD 108'0 de puatM eon lod08 lo. Ir-
leraclol, pi" moollr 081 pie4ra de moliao
laarioero.
Pree.., "laeieDlIl pete"l.




JUEVES EUCARISTIOOS - Hoy, a 1..
liete y me4.l1, eelehrartiu Hora Sula los
Jueves 8acatilUcos, eo l. iglelil de 1.. Be·
Iledjelioe~ PrtdiCl~ el Sr. Direeltor espi-
rituaL
ADORACIQN NOCTURNA. rWT.I 01 LU
ESPIGAI -Esu oocbe (O. m.J, eo la Sanla
Iglesia Caledrll, a las ooce dará príocipio la
Vigilia .oJe.moe. Q.O~odOle ellnttilalorio, el
Te lMum, ~~ Btrttdicltu J el MagJSifie4l.
A la CD'1f.O de \a .auna Id. 28) ii8rá la
XiN de eo....uió., .la qu.e deben Icudir lo·
dot loa6elea"devuI.oI de Jeaóa Sacrameotado.
Alu ci~uklr' la procesión por la puer-
Il de S.oll Oroti" dirigi~ndose por el gl.-
~il I 1.. Eral delllolioo, doode predican el
P JUlO 0111, Seb. P., '1loego se dlra 11 Beo-
diei6n coo el SaolÍllmo, .olviendo la prote-,ió. a I1 Catedfll,
La balde ffioftieipal que ubUriI I la fies-
11, recorrert, I 1.. tres de IJ maDIOI, 1.. u-
Iles de l' pl)blltióo, iOUlrpnuaolÍo uu dlioa
qlle sera el avilo I lasll;nu eueariatiClI, del
priocipio de la "elta.
La VIfIU. le apliuri por el alma de 000






























































SE ARRIENDA flD pUDio ~o~
de eet. pobtaoióQ D.na tiaad. J'I''Wi.
para ,,'.bleoimieQto de t.ljido., ,.
••aten.... mottorod.or.. y "01""•.
Iolor..,,: F~lip. Mulo, a•.I1••1
Ohi.po, 9.
VeraneRft't.e.
SE AR&1E~OAN. Un pilO eooaó-
mioo, ama'ebladR\pu.tro 4onai$~,
Otoro etI te e.te Mayor, taml:nén
."Debl'd...,. Iri •., OOD.~
•••
O'f0.l tam'bi4D- la c..lle U.7~ph
'0 prinoial, &11. ~Q8If," COIIodioioE-
DESDE SAN MIGUEL, en a~
I~.lte, se arl'Íeml.~!lH'i ..er ,iJO J
It.n4. de ~4al C...el.... niJ-
mpro 2. Para más delalfes diri-





KR I.I8 W!:WIl.lIlKS IJK lJl8 1l1li
CALLE MAYOtI, 41 2.·
Se admiten contr.tol .00.1.1 de
pree\aoi60 de ler.ioiOll oon arre.lo .Ia
poli<ri60 eoon6mioa de lo••eoLool.
VER.\NEANTES.-En el nú'
mero 2t de la crrite de1 Carmen,
se arrienda bonita babiueióD, con
dos camas.
Ilara IRiu delallei dirigirse I
l., Lacasla, en la misma casI!.
B.MONTQYA
PEINADORA, KMOjiOla J »._.
n. Lnadot de ea1»eZa, ODdulacl6a
....rceU.
Se ofrectl a domicilio, AVilOll, Qt,r,.
meD. 21, JACA..
DESDE SAN Kl(lUEL .. ,arriaD4a.
variOl pj¡;08 de la~ 1Q1a. Si tIe la
calle del eo.o. OirlfriraNl prinospM de
l. mi.me.
PARA VEaAJlEAN'{jM, ,. ,"'nn~
,"ieod. nn pifO eo .eajw 4e BIU.,
pudiendo ¡udal.,. de moco. _ ca...·
Dirigirse .... irap¡~
BE VENDEN'
procedellles de un monte particu-
lar, de 80Q a -1000 pillOS made.a·
bies, en pu~ de f3f"H eXlraceióA
y ventAjas par'a el trae_jo de la
madera.
P3ra ioro PS l.Ji.rig,irse,. D. 'too
más Camecha, en la \rMJa de He-
cho.
HIJOS DE JUAN GARCIA
LECHE FRESCA DEBUBBA.-So
leuir' a domi~ &Odo a.¡lo ea l.
panaderfa de Fr.u Malo. Calle de
Nioolú, Dúm. 8.
CASA DE COMPRA
VERANEANTES._ Ka poulO 060-
tr.ico de la Dalle Mayor, le.rrieDda DO
pIlO amueblado.





Se acab~ de.. rQCibir bacalao es-
coci.uJo SUfH'1 il)~f)qUen:Hles lle
~Iillaga. Quesos r 'cos de Roncal,
l\laholl v Monte-tor .
.Aceil~ refinado d~1 Bajo A..-
~JII. Cafés tosda¡fos liuperiorl!s.
Mayor, 43
Nueyas r.dicioues de A~SO, foz
de B11i!ES, ~AII JUA:'<I DE LA
PEÑA, SANTA CRUZ Y JACA
lleuda.
F de las Mera.s
mtoo IIl!L~A"
MEDICINA Y CIRUJlA GENERAL
lla ~ruladado flO do~ioilio i ia
CALLE DEL OBISPO t2, S.o oentro
Con:;ulla: de -14 il i Y S a 5
, .,
Almacenes
de CEME:>iTOS l' YE~OS d.
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA.IIPO DEL TOI\O, 2, JACA
~c compra lorla clase de hierros 1
\'iejus y meulei>, y se "eliden hie-
rros u~ados propios para herra-
1ll¡f'rI13~ dI' :l~ricuhorf's.
IAlmohadas de rir.o madapolán, pla.1
jaretón, vainilla _ I 0ID1.
Servil]t'las damalCO 6d por 60 • lSaOpeD:
Toallas rusas color desde • 6 •
Pieus cambray tino de 20 m.• t4':IO pu
I Completo surlido en lrljes. eoortlCciODalfos-para caballero y niño.Compl(.to s.nido en amerlcaDaS y panl,lo-
Des kalft-pa¡a caballero
6'om..le1O SQrÜ~!ajes aaoles para meei-
nicOl ., cbaufreun.
Los sábados, venia lif' relalf's
Los ml"rcolps, lIias de sorpresa
NOTA UIPORTANTr. -Pasados los t~
días de LIQUlOACION los precios ..olveriD a
su emdo oorllul.
Jau tlJ Junio de t918.
lujos DE sino DOWIJ;O
Tl'ml'0r:llla ofieial tlrl 20 Junio
al ~O Sepliembrp.
PRECIOS
Novel~~ eOIl I'opa 8 peselas
id, sin ropa f) »
Raño eDil ropa 1 »
l;Jaúo sin ropa 0'75 ptas
Lo!! abonos caducan con la tem-
porada.
=.,.:;;,~~=~=;==;,=
AMA.-lIay una de leche fres-
('a que criara f'n Sil casa o fuera.
Para mas ,delal1('s. ~rigirse a San-













Para oOllmemorar la.. próxlmal< fie~­
tu y fefiu de SANTA OROSIA y
SAN PEDRO, hemol! dispuesto 008
verdadera liquidación desde el 15 al
30 del mes aotual, en 1011 artioDloll 8i-
guillnte,,:
Indianas o batillu eslampadas ptas, 0'30 ura
r.respones algodón lisl.ado~ para
blusu señora II O'tO »
Boale~ eslampadosgran hntasi.. D 0"60 JI
Sed!s s[)3njis 60 centimelros pa·
ra blusas señora 11 l' la »
Sedn sp;.njh 80 cenlime.tro*
para vestidos Sl'ñora II 2
Lanas saoardinas 90 centiu,e·
Iros pua veslidos sefiOra >l 2'1SO II
Arabin para camius de caba·
llera desde » 0'60 »
Panae burdón clhe superior »2 II
Cortes lanilla loelló" para trajes
caballl'ro ti
Sombreros dril pira caballero II
Gorras caballero gran ramuia II
C.millu ¡lArcaf para úaballero .'
Cuello pique par'a caballar.> II
Tirillas plqné fiara nlilitares II
Faldu plindas para señora •
Fald.. ~alen colores para señora lO
Faldas uten uperiores .señora»
Trajes dril ¡lara niños II
Sábanas cotan morl'! o liO por
'l8O jaretOn • :l'i5 una
locales de D. Laureano Costa, Mayor 14
Tejidos y Confecciones
PRECIO FIJD mm AL mTADD
.5& VENDE la casa núm. 4. de 1110 ca-
lle de Las CambrA!'. cooflta de tres pi_
llOS rain y buen mt{ador coo 1101 todo
el año, tieue baen f'utre5uelo v bode-
ga. Dlrigine a la Calle de S. Nicolás,
núm.3.
-( ,
GREGORIO MAZUOU~$, ",.<¡ \W~"J®0'~-'~~<~-'~- .~:;~, BANCO ARAGON~~ Toda clase tle tra~ajos del or'e,
ESTABLECIMIENTO FUND.!.l>O EN 1845
DE ~AN FELLPE, NUM. B~ ZARAGOZA.:E DOMICILiO SOCIAL: CALLF. DE LA FLOR
.",... ..:A::;P:.:A::R;:.T:.;A;..O:..:O;";:O;E~CO:.:;;R;..R;EO,;,S;,,,.:.N..:U.,,~,,:..,;.3~1_____ .® COSO, 35. - Zaragoza JAeA
- ~ - ~~ ~~ ~ SEQCION DE SEGUROS.-Set0ro,
CUENTA~ DE IMPOSICION EN METALlCO CON INTEI\ES,
contr-a incendios en condiciones ven- CO.SUL-TORIO
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTK BANCO, SO~: En las impotiekl· ~ t..josuümall y primas muy ecooómic&lI'
nes a plazo lijo d~ un año',3 y m~dio por 100 En las imp?s.icloDeJ a pino Gjo
de Beis meles, a razón de 3 por CIP-oLo .anual. En In tmpo.lUClonel' yoluotld,' ' SEGUROS SOBRE LA VLDA.-De DE
¡ruón de i y medio por cieoLO aDual. ~riall clafles, a prima, muy modera- MEDICINA J CIRUJJA GENERAL
eoeolas corrienles par;l dillponer ti la visla devengao 2 y 1[2 pnr tOO de ioLeré. ~8 y en cooc!ioion., sumamente libe-
I llf\ESTAM03 y DESf:UENTOS rales. A CARGO DE
(" [prest1mos con firmas, sobre Valores, con monedal de oro, sobre Resguardos de ) S&CCION DE B4NC.... -Opeuoio,.
Impo8icioDe~hechas en elle Banco' De~cuento y Negociación ne Lelras y Effctos 'f; nes de giro, comprA y venta de valo·
:P l:olDenialeB. DEPO~ITOS EN GUS'l:OUlA. Compra J venta de Fondcl Públicos ~ res, dellC116oqo de COpO Del y cuente.
t ¡Pago de cupones -C1rla~ de Créditu·-lnfQl'maB comercialel comillonee, etc. "OO"I'OOOAI con interés
'J'" ""'-. >l ,= .
·~.-caQ.~.Lí'-o. .....,. ';\ .-@o/2ih~\ W J'i\Y;v,(l""Y3F;~ ,®~,,~ o/ OAJA DE ABO&ROS.-fmpollllcio-
l _ ....... &:), ; ~~~ ~;:::::; ~ .. " ~~e: ...
0rs dellde ODa peaet&. roteré, aooal 3
y 112 po, lOO.
CorreapoDaal en JacaSE VENDE 1IH;) m:"1uina de
hacer medi;ls, Lllrll:l marca y ('11
perfeclII uso; y olrf\ dI' POStr, Sin-
gcr, bovinit ccnlr:.¡1. ...
Para m~:l dpl:III('" tllrl~lrSe :1
s~ea imprel:la.
PlOTOnPO DE LIS AGD1SINITROGEN1D1S 1363 IETRDS SDIRE EL l/m DD. lA.
TEMPOR -\ DA OFICIAL: UB ló OH JUNIO'" 21 ¡;lE 8.BPTJ8.118&lt
El pedido de illform~l', follet.08, tarifas ..~i oomo aguaa, rtirljl.'6 _! Sr. Ad·
miolstrador g6Derlll, residente eó el Balneario 108 meles de JOOIO, Joho, Agoa·
10 y Sept.iembre, y ~o Zaragoza el rll~t.o del do. . .
Etl J08 lDe~e8 d(' Julio y Agoet.o y aotes de emprender el viaJe, 68 oonve-
niente oonlult.&.r ,,1 Admi;Il!tt.rador si hay Inlbitaoiá'D disponible.
Aut.omóviles 8 la llegada de 101.1 Lrenes en la estación de S ..blllinigo.
•
